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Las disposiciones insertas en este MATO tienen carácter preceptivo.
A_
Reales órdenes.
ESTABA 'MAYOR CENTRAL —Habilita de maestres y destina a dos ca
bos rafflos.—Sobre destinos al personal de radiotelegrafistas que se
cita.—Resuelve consulta del Genaral Jefe de la división d3 instruc
ción.—Dispone expulsión d3 un clrneta y' un tambar.--Gracias de
R. O. a un auxiliar. 2.° —Concede recompensa a un cabo radio.
—
Aprueba modificación en un inventario.—Ordena a 103 Comandantes
•■■■
Sección ficial
REALES ÓRDENES
Estado firlayor central
Marineria (radiotelegrafistas)
Excmo. Sr.! Como resultado de los exámenes ve
rificados a bordo del acorazado Pelayo, buque-es
cuela afecto a la división de instrucción, y en cum
plimiento a la real orden de 5 de febrero último
(D. O. núm. 32), S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por el Estado Mayor cen
tral, ha tenido a bien habilitar de maestres radio
telegrafistas, con goces de sueldo y alternativas de
idestinos correspondientes, a los cabos de esta es
pecialidad José López Aliaga y Pascual Benavides
Pareja, los cuales, y en analogía. con lo resuelto
por real orden de 28 de febrero (D. O. núm. 49), se
les contará la antigüedad en este empleo a partir
de la fecha en que cumplan las condiciones regla
mentarias que previene el reglamento de ascensos
de marinería.
Es también la soberana voluntad de S. M., que
dichos maestres habilitados pasen a prestar, res
pectivamente, los servicios de su clase, a las esta
generales de los apostaderos qua tan pronto se reciba la pólvora tipa
1 se efectúen las cargas en la forma dispuesta en R. O. de I.° del ac
tual.—Oispone que del arsenal de Ferro! se remitan al de Cartagena
24 revólvers «Smith Vesson».
SERVICIOS AUXILIARES.—Destino a un escribiente.
INTENDENCIA GENERAL—Resuelve instancias de un condestable, de un
maestre de Artillería y de un ordenanza de Ingenieros.—Uncede
nueva prórroga para la entrega de la grúa eléctrica para el dique del
arsenal de Ferro!.
SERVIIOS SANITARIOS.—Resuelve instancia del M. I.° D. V. Cebrián1
ciones radiotelegráficas del crucero Princesa cíe
Asturias y Esteuela de aprendices marineros.
Lo que de real orden digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chosa flos.—Madrid 17 de marzo de 1920.
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayoi central de
la Armada.
Sr. Comandante general del ap)stadero de Cádiz.
Sr. General Jefe de la división de instrucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado de Marruecos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 6.917, del C3mandante general de la escuadra
de instrucción, de fecha 24 de febrero último,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo infor
mado por el Estado Mayor central, ha tenido a
bien disponer:
1.0 Se apruebl lo resuelto por el Comandante
general de la escuadra, haciendo cesar en el servi
cio radiotelegráfico los dos cabos de mar D. José
Español Lozano y Siro Nieto Díaz, para prestar en
cubierta el servicio de su clase de cabos de mar.
2." Que se signifique a dicha Autoridad que por
la escasez de personal radiotelegrafista no puede
cubrirse, por ahora, más que el 50 por 100 de la
plantilla de este personal en cada estación, y que
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traslade del il/fonso X/// al España el excedente
que en aquella estación existe sobre esa cantidad
determinada para quedar las dos con el mismo per
sonal.
3.0 Que a la llegada de la escuadra al puerto de
Cartagena se incorporen a sus destinos, determina
dos en la real orden de 15 de febrero; los maestres
radiotelegrafistas Antonio F¿3,rinós Pérez y José
Ibáñez Almoguera y que también el del mismo em
pleo Julián Cecilia Marín, sea pasaportado para su
destino.
4•0 Que el cabo radiotelegrafista Francisco Bal
salobre Manzanares, destinado en la estación ra
diotelegráfica del .apostadero de Cartagena, pase
a la del submarino Isaac Peral y que los dos mari
neros radiotelegrafistas que están actualmente ha
ciendo el curso de submarinistas, se encarguen de
las estaciones de los 41-1 y A- 2 hasta que en breve
pueda destinárseles personal competente.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro del ramo, digo a V. E. para su conocimien -
to y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 18 de marzo de 1920.
El A srnirante .tete del Estado Mayor centr«
José AL' Ozacón
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central (ie
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trueCión
Señores...
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial núj
mero 425, de 28 de febrero último, del General Jefe
de la división de instrucción, consultando si a pesar
de lo dispuesto en el artículo 4•° del vigente regla
mento de ascensos de marinería, puede concedér
sele examen para cabo radiotelegrafista al marine
ro de esta especialidad de la dotación del acorazado
Pelayo, Alfonso Quiñonero García, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor central, ha tenido a bien disponer
que debe seguirse en este caso el procedimiento
que dicho artículo determina.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro del ramo, digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid 18 de marzo de 1920.
Almirante Jefe des Estado Mayor nentrml,
José M.a Chacón.
Sr. General 2 ° Jefe del Estado Mayor central de
Ja Armada.
Sr. General Jefe de la división de instrucción.
Infantería de Marina (clases de tropa)
Circular —Excmo. Sr.: A los efectos prevenidos
en el artículo 428 del reglamento para la aplicación
de la vigente ley de Reclutamiento, el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer se manifieste a V. E. que el
Comandante general del apostadero de Ferrol ha
decretado la expulsión, por incorregibles, del segun
do regimiento de Infantería de Marina del corneta
José López Doce y tambor Fermín Arévalo Pintre.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 20 de marzo de 1920.
MI Almirante Jefe del 147,stado Mayor central,
fosé M.a Cltacón.
Señores.....
---~11•540111~---
Recompensas
Excmo. Sr.: Vista la propuesta de recompensa
formulada por la 2.a Sección (Material) del Estado
Mayor central, a favor del auxiliar segundo de
Oficinas de Marina D. José M. Cróquer, Su Ma
jestad el Rey (q. D. g ), conformándose con lo
informado por la Junta de Recompensas, se ha ser
vido disponer que como premio a los servicios
prestados eu el Estado Mayor central por el refe
rido auxiliar segundo de Oficinas D. José M•a Cró
quer, se le den las gracias y se anote que así se ha
hecho en su hoja de servicios.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 17 de marzo de 1920.
FLÚREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la armada.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central da
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Contralmirante Jefede servicios auxiliares.
Señores
- --~411■41Pagires.-
Excmo. Sr.: Como consecuencia de expediente
promovido por instancia que eleva el cabo radio
telegrafista de la dotación del submarino Isaac Pe
ral„José Ibáñez Almoguera, en f-,olicitud de recom
pensa, por llevar más de dos años embarcado en
buques de esta clase, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el • Estado Mayor
central y Junta de Recompensas, ha tenido a bien
conceder al recurrente la cruz de plata del Mérito
Naval con distintivo blanco, pensionada con siete
pesetas cincuenta céntimos mensuales, durante su
servicio activo, a partir del 27 de octubre de 1919,
fecha en que cumplió los dos años de embarco en
dicho buque y como comprendido en el artículo 4.°
del real decreto de 19 de julio de 1915.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años.-- Madrid 17 de marzo de 1920.
FIAREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Coman,lante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
'DtL MINISTERIO DE MARINA
Material' y pertreütios navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
Mero 102, fecha 3 del presente mes, del General
Jefe del arsenal de la Carraca, que eleva a este
Ministerio expediente acompañado de duplicada
relación valora la, de efectos que interesa se au
menten en el inventario del aviso Giralda, y cargo
del contramaestre, cuya reseña se acompaña,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la 2.a Sección (Material) del Estado
Mayor central, ha tenido a bien aprobar el au
, ,
\‘, ,mpnIo a cargo que se solicita.
,Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
ii tos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
1,7 de marzo de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José M. ('hacón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado ,Mayor central de
la Mimada.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Reme:Tila de referencia.
Relación de los efectos que se aumentan a/ inventario
del aviso Giralda y al cargo del contramaestre delmismo.
CONTRAMAESTRE
AUMENTO
VALOR
Pesetas.
2) Dos cenefas guardaaguas para la:cubierta baja,
en dos trozos, con ollados y mata_cipp>es
de piola blanca a 1.036,31 pesetas una 2.072,62
Material de artillería
Excm'o. Sr.: Como ampliación a la real orden
comunicada feeha 5 febrero último, ordenando a
los Comandautes generales ..de los apostaderos
que no se efectúen las cargas.con la pólvora tipo I
hasta tanto .que por la Jefatura de construciones
de Artillería hubiera sido fijada, y teniendo en
cuenta que en real orden fecha 1.* marzo actual
(D. O. núm. 56, pág. 319), se determina la carga
correspondiente para los cañones que expresa,
S. 1\1. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo pro
puesto por la 2.a Sección (Material) del Estado
Mayor central, se ha servido ordenar a los Coman
dantes generales de los tres apostaderos, que tan
pronto se haya recibido el material de referencia
se efectúe con él el número de cargas de dicha clase
que consideren necesarios para las atenciones de
sus respectivos apostaderos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.:—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 17 de marzo de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor uentral,
José M.3 Chacón
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
Ja Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr.: Vista carta núm. 796, fecha 4 marzo
corriente, del General Jefe del arsenal de Carta
gena, remitiendo acuerdo núm. 24, de la Junta
de
gobierno de aquel establecimiento, en el que
so
licita la adquisición de 24 revólvers «Smith Ves
són», para el armamento de los torpederos nú
meros 19 y 20, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por la 2
a Sección (Mate -
rial) del Estado Mayor central, en atencion a
la
brevedad y en vista de que en el arsenal de Fe
rro! existen 50 revóivers de dicha clase, se ha ser
vido disponer que con la mayor urgencia se re
mitan desde este arsenal al de Cartagena 24 re
vólvers «Smith» de los que allí existen disponi
bles, y que, previamente reconocidos por el ramo
de Artillería, manifiesten estar en perfecto estado
de servicio para su entrega a los torpederos 19 y 20.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 17 de marzo de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
1os4 M." Chaeón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferro'.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
•-•111111111~—.
Servicios auxiliares
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el escribiente del cuerpo de Auxilia
res de Oficinas D. José Hernán Rodríguez, cese de
prestar sus servicios en la Comisaría del arsenal
del apostadero de Ferro' y pase destinado a este
Ministerio, para donde deberá ser pasaportado con
la urgencia posible.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.---Madrid 24 de
marzo de 1920.
'El Almirante Jefe del Instado Mayor central,
José .111.a Chacón.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Intendencia general
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el segundo condestable D. José Maura
Nocheto, en solicitud de que se le considere en co
misión del servicio y se le abone la indemnización
correspondiente desde 26 a 29 de noviembre últi
mo, con motivo del viaje que hizo desde Ferrol a
Cádiz, acompañando a diez aprendices artilleros,
0
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de los que era instructor, el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto por la Intendencia general, se ha servido desestimar la solicitud, porestar prevenido en la real orden de 30 de noviem
bre de 1918 (D. O. núm. 276, pág. 1.858), que los
viajes a que da lugar la organización docente de
la Armada, como el que motiva la instancia del re
currente, no implican comisiones extraordinarias
del servicio.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
Ojos Madrid 15 de marzo de 1920.
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada,
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Pluses
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
maestre de Artillería Manuel Fando del Río, de la
dotación del crucero Reina Regente, en solicitud
de que se rectifique el abono de plus que se le hizo
durante la permanencia del citado buque en Tán
ger, por considerarse acreedor al 50 por 100 de
su sueldo, el Rey (q. D. g.), visto lo informado por
el Intendente general y lo resuelto en caso análogo,
se ha servido desestimar la solicitud.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.
—Madrid 15 de marzo de 1920.
FLÓREZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr, Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Enterado S. M. el Rey (q. D g), de
la instancia promovida por el ordenanza de las
oficinas de Ingenieros del arsenal de Ferrol Enri
que Vicente Lesende, en solicitud de que se le
denomine portero del ramo de Ingenieros, y de que
se le reconozca, en consecuencia, derecho a haber
de retiro, en analogía con lo resuelto para 'los
alguaciles de las Auditorías por real orden de 17
de diciembre de 1918 (D. O. núm. 288, pág. 1.943),
se ha servido, de acuerdo con lo manifestado por
la Intendencia general, desestimar la petición, a
causa de que el personal de la clase del recurrente
no debe ser objeto de nuevas disposiciones orgá
nicas, por estar considerado como personal exce
dente a extinguir, en virtud de las reales órdenes
de 20 de abril de 1907 (C. L. pág. 390) y 20 de
agosto de 1908 ((1. L. pág. 473), y, en tal concepto,
no deben ser cubiertas las vacantes que en dicho
personal ocurran, por falta de plantilla que regule
la existencia del mismo.
De real orden lo digo a. V. E. para su conoci
miento y efectos — Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 15 de marzo de 1920.
FLóttEz
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Contrataciones
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia pro
movida en 23 de octubre de 1919 por D. Eugenio
Grasset y Echevarría, contratista para la construc
ción y entrega de una grúa eléctrica para el dique
«Victoria Eugenia», del arsenal de Ferrol, según
escritura fecha 15 de noviembre de 1916, en súplica
de que se le conceda una nueva prórroga no infe
rior a ocho meses para terminar y dejar montado
dicho trabajo, a contar de la fecha en que se -con
ceda, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por los distintos Centros de este Minis
terio y esa Intendencia general, se ha dignado
conceder la prórroga solicitada.
De real orden lo digo a V . E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 15 de marzo de 1920.
FLÓREZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe de construcciones navales, civi
les e hidráulicas.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro!
Sr. Ingeniero inspector de la obra.
1,4
Senticios sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada por el
médico primero de la Armada D. Vicente Cebrian
Jimeno, en súplica de que se haga extensiva a los
reconocimientos de los opositores al cuerpo de
Sanidad de la Armada la real orden de 13 - de
febrero próximo pasado (D. 0. núm. 38), relativa
al percibo de honorarios por los reconocimientos
facultativos, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Jefatura de servicios sanitarios
dela Armada, ha tenido a bien desestimarla, por
no ser de generalidad dicha soberana disposieión.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. —Ma
drid 20 de marzo de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José M. Chaeón.
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Señores
Yliiiisterio de Marina.
